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Introducción
Los sitios web relacionados con la salud figuran entre los más 
visitados de Internet, aunque éstos no siempre reúnen unos 
requisitos mínimos de calidad. 
Cada vez con más frecuencia, pacientes y familiares acuden a las
consultas demandando más información o, lo que es más 
preocupante, con información errónea, muchas veces alarmista, 
obtenida de páginas sin un mínimo rigor científico y fiabilidad.
Para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una 































• Ofrecen una base de datos de información filtrada y acreditada.
• Se basan en el enfoque de pasarela para organizar el acceso a Internet. 
• Seleccionan recursos de Internet por su calidad y pertinencia para una          
audiencia determinada.
• Una vez seleccionados, se examinan y se crean unas descripciones de los 
recursos que se almacenan habitualmente, por regla general junto con los 
metadatos asociados, en una base de datos estructurada.
Beneficios:
• Se mejora la exhaustividad y muy especialmente la precisión de las búsquedas 
en Internet.
• Sustituyen ventajosamente a las búsquedas individuales en Internet utilizando 





























En esta línea se han desarrollado portales como “Intute: Health and Life 
Sciences” ,  “CISMEF: Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones”   y 
“Healthfinder”  entre otros.































• Pasarela a sitios web de salud seleccionados mediante criterios de 
calidad y dirigidos específicamente a ciudadanos.































• Contribuir a la visibilidad y accesibilidad de las fuentes de información 
de calidad del ámbito sanitario orientadas a pacientes.
• Reducir la imprecisión y garantizar la fiabilidad en los resultados de las 
búsquedas en materia de salud.
Valor añadido
Agrega valor a la descripción 
de las fuentes por:
•Adoptar criterios para la selección y evaluación. 







































• Facilidad de uso
• Restricciones































































• Basado en el Global Information Locator Service
(GILS) y en el Dublin Core, con algunos campos 
adicionales.
• Cada registro contiene 18 campos, algunos






























• En octubre de 2007 cuenta aproximadamente con 1.000 
registros, que incluyen tutoriales interactivos, imágenes, 
folletos, páginas web para pacientes, guías y manuales, 
libros, artículos, etc.
• Los recursos se encuentran clasificados en más de 50
secciones y subsecciones.
R.I. - Cobertura
F. libre y avanzado
































































• Selección de recursos en base a su calidad y fiabilidad, pudiendo 
contar con el apoyo de criterios de calidad previamente establecidos.
• Recopilación de fuentes de información que pertenecen no sólo a la
Internet Visible sino también a la llamada Internet Invisible. 
• Utilización de numerosos campos para la descripción y posterior
recuperación de las fuentes de información incluidas en la base de
datos.
• Organización y clasificación de la información de un modo más
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